神经衰弱的预防 by 李心天






































































































































来选用适当 的 品 种






























































































3 ~ 4 穴
位即可
。















































































































































































































































































































































我院 1 95 7一 1 9 8 6年 6 月问手术治疗腰椎间盘突出
症 1 95例
,
















































经半椎板切除 (甲组 ) 9 例
,
部分椎板切除
(乙组 ) 36 例及全椎板切除 (丙组 )摘除突出物者 63 例
。
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( 无锡县传染病医院 俞祖福 )
